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A auga é un recurso natural escaso polo que debemos protexer a súa calidade 
especialmente no caso das augas superficiais xa que son recursos renovables cunha 
capacidade limitada de recuperación ante os impactos negativos da actividade humana. 
 
O uso recreativo das augas de baño non está exento de perigos e riscos para a saúde dos 
usuarios. A contaminación bacteriana destas pode provocar gastroenterite ou 
enfermidades respiratorias nas persoas que se bañen en augas contaminadas. Aínda que 
estas enfermidades raramente son graves, o número de persoas expostas é enorme debido 
á importante tradición que existe en Galicia no uso das augas de baño no período estival, xa 
sexan marítimas ou continentais. 
 
Por este motivo, a Consellería de Sanidade, a través da Dirección Xeral de Innovación e 
Xestión da Saúde Pública, executa o Programa de vixilancia sanitaria das zonas de baño 
que, con carácter autonómico, vén funcionando na nosa comunidade dende mediados da 
década dos oitenta. 
 
Neste sentido considérase prioritaria a difusión de información suficiente e oportuna sobre 
a calidade das zonas de baño. Entre as actividades de difusión elabórase esta publicación 
como resultado do desenvolvemento do Programa de vixilancia sanitaria das zonas de baño 
de Galicia no ano 2012. 
 
Finalmente, quero expresarlles o meu agradecemento aos farmacéuticos e farmacéuticas 
inspectoras de saúde pública e aos profesionais das seccións de Sanidade Ambiental das 
xefaturas territoriais de Sanidade, así como a todos aqueles profesionais que interviñeron 
no desenvolvemento do programa. Sen a súa colaboración e disposición non se faría 
posible a publicación deste informe. 
 
Rocío Mosquera Álvarez 
 




A Consellería de Sanidade, a través da Dirección Xeral de Innovación e Xestión da Saúde 
Pública, executa o Programa de vixilancia sanitaria das zonas de baño que, con carácter 
autonómico, funciona en Galicia desde mediados da década dos oitenta. Neste programa 
elabórase un censo oficial de zonas de baño para cada tempada. No censo oficial da 
tempada 2012, figuran un total de 499 zonas de baño, con 519 puntos de mostraxe que se 
atopan en 119 concellos da Comunidade Autónoma galega.  
 
A vixilancia sanitaria das zonas de baño establécese mediante a mostraxe periódica da auga 
das zonas de baño incluídas no censo. Recóllense en total 10 mostras de cada zona de baño, 
unha antes do inicio da tempada e as nove restantes ao longo desta, cunha periodicidade 
aproximadamente quincenal. A tempada de baño establécese desde o 1 de xuño ata o 30 de 
setembro. Nas mostras de auga analízanse os parámetros microbiolóxicos enterococos 
intestinais e Escherichia coli.  
 
A vixilancia e o control sanitario tivo lugar no 100% das zonas de baño censadas. O programa 
cumpriuse satisfactoriamente e obtívose un índice de produción de mostraxes do 100% e un 
grao de comunicacións de episodios de contaminación aos concellos do 100%.  
 
Dos 519 puntos de mostraxe das zonas de baño incluídas no censo oficial, o 70,7% obtivo 
unha clasificación sanitaria excelente, o 13,7% destes obtiveron unha clasificación boa, o 
7,9% unha clasificación suficiente e o 7,7% unha clasificación insuficiente. 
 
Ao comparar os resultados desta tempada cos obtidos na tempada 2011, obsérvase unha 
mellora na calidade sanitaria das augas de baño. Diminuíron as zonas de baño con 
clasificación sanitaria insuficiente e aumentaron as praias con calidade excelente da auga de 
baño. 
 
É necesario que os concellos establezan actuacións para mellorar a calidade da auga das 
zonas de baño con clasificación sanitaria insuficiente. Tamén é importante que os concellos 
melloren a sinalización das augas de baño, especialmente nas zonas con clasificación 
sanitaria insuficiente. 
 A xestión do risco polo afloramento de cianobacterias nos encoros con zonas de baño foi 
satisfactoria debido á boa coordinación entre as administracións competentes. En ningún 
caso se atoparon microcistinas nas augas de baño nas que se detectaron afloramentos de 
cianobacterias. 
 
Desde o inicio da tempada, informouse da clasificación sanitaria das augas de baño e dos 
resultados microbiolóxicos obtidos nas mostraxes na nosa páxina web. Ao final da 
tempada, os valores microbiolóxicos foron introducidos no sistema de información nacional 
de augas de baño (Náyade), que pode consultar toda a poboación a través do acceso ao 
cidadán. A clasificación sanitaria final de cada zona de baño, publícase tamén na páxina web 
da dirección xeral. Deste xeito, facilítase que todos os usuarios e usuarias das zonas de 
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As augas de baño defínense como calquera elemento de augas superficiais onde se prevexa 
que poida bañarse un número importante de persoas, onde exista unha actividade próxima 
relacionada directamente co baño, no que non haxa unha prohibición permanente de baño 
nin se formulase unha recomendación permanente de absterse deste e onde non haxa 
perigo obxectivo para o público. 
 
O uso recreativo das augas de baño pode ter perigos e riscos para a saúde dos usuarios. A 
contaminación bacteriana destas pode provocar gastroenterite ou enfermidades 
respiratorias nas persoas que se bañen en augas contaminadas. Aínda que estas 
enfermidades raramente son graves, o número de persoas expostas pode ser elevado 
debido á importante tradición que existe en Galicia no uso das augas de baño no período 
estival, xa sexan marítimas ou continentais. 
 
A Lei 14/1986, do 25 de abril, xeral de sanidade, establece a obriga das administracións 
públicas sanitarias de orientaren as súas actuacións prioritariamente á promoción da saúde 
e á prevención das enfermidades. A citada lei indica que as actividades e produtos que, 
directa ou indirectamente, poidan ter consecuencias negativas para a saúde han de ser 
sometidos a control por parte das administracións públicas. Unha destas actividades é o 
uso recreativo da auga, en concreto das zonas de augas de baño naturais. Coa aprobación 
da Directiva 2006/7/CE, do Parlamento Europeo e do Consello, do 15 de febreiro de 2006, 
relativa á xestión da calidade das augas de baño e da normativa estatal que a desenvolve, o 
Real decreto 1341/2007, do 11 de outubro, sobre a xestión da calidade das augas de baño, 
actualízase o marco regulamentario nesta materia, que inclúe novidades de carácter 
científico e técnico entre as que cómpre salientar un novo sistema de cálculo da 
clasificación sanitaria final das augas de baño. 
 
Por estes motivos, a Consellería de Sanidade, a través da Dirección Xeral de Innovación e 
Xestión da Saúde Pública, executa o Programa de vixilancia sanitaria das zonas de baño 
que, con carácter autonómico, funciona na nosa comunidade desde mediados da década 
dos oitenta. Neste programa considérase prioritaria a difusión, a todas as partes 
interesadas, de información suficiente e oportuna sobre a calidade das zonas de baño.  
 
 












 Realizar a vixilancia sanitaria e determinar a calidade das augas das zonas de baño. 
 Identificar o risco asociado ás posibles verteduras que poidan supoñer unha 
deterioración da salubridade das zonas de baño. 
 Facilitar que todos os usuarios das zonas de baño dispoñan de información sobre a 
calidade microbiolóxica das augas durante a tempada de baño. 





3. Marco lexislativo  
 
 Directiva 2006/7/CE, do Parlamento Europeo e do Consello, do 15 de febreiro de 2006, 
relativa á xestión da calidade das augas de baño e pola que se derroga a Directiva 
76/160/CEE. 
 Decisión de execución da Comisión do 27 de maio de 2011 que establece, en virtude da 
Directiva 2006/7/CE do Parlamento Europeo e do Consello, un símbolo para informar o 
público da clasificación das augas de baño e de calquera prohibición ou recomendación 
que afecte a este. 
 Real decreto 1341/2007, do 11 de outubro, sobre a xestión da calidade das augas de 
baño. 
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4. Material e métodos  
 
4.1. Elaboración do censo oficial de zonas de baño 
 
No mes de marzo do 2012, incorporouse ao Náyade o censo de praias e o calendario de 
control destas para que o Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade llo notificase 
á Comisión Europea. Deste xeito, estableceuse o censo oficial de zonas de baño para a 
tempada 2012, no que se incluíron as zonas de augas de baño que formaban parte do censo 





O control sanitario das zonas de baño levouse a cabo mediante a mostraxe periódica da 
auga das zonas de baño realizada polas farmacéuticas e farmacéuticos inspectores de 
saúde pública de cada xefatura territorial de sanidade (XTS) nun calendario preestablecido. 
  
Recolléronse en total 10 mostras de cada zona de baño, unha realizada antes do inicio da 
tempada e as nove restantes recollidas ao longo desta, cunha periodicidade 
aproximadamente quincenal, agás nas zonas de baño sitas nas Illas Cíes e Ons, nas que, 
como son consideradas zonas con limitación xeográfica especial, se recolleron cinco 
mostras (catro na tempada e unha anterior). 
 
A tempada de baño establécese desde o 1 de xuño ata o 30 de setembro agás nas zonas de 
baño que se atopan nas Illas Cíes e Ons, nas que a tempada de baño se establece desde o 1 
de xullo ata o 30 de setembro. 
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4.3. Análise das mostras 
 
Nos laboratorios das XTS das diferentes provincias determináronse os parámetros 
microbiolóxicos enterococos intestinais e Escherichia coli de forma rutineira (parámetros 
que deben ser controlados analiticamente segundo a lexislación vixente). Ademais, 
determinouse o pH no laboratorio e o resto dos parámetros controláronse de xeito visual 
no momento da mostraxe. Na táboa 1 figuran as técnicas empregadas en cada laboratorio 
para os parámetros microbiolóxicos. 
 
Táboa 1. Técnicas empregadas en cada laboratorio para a determinación dos 
parámetros microbiolóxicos analizados 
Parámetro  Laboratorio Método análise Acreditado 
Enterococo intestinal  
A Coruña 




Escherichia coli  
A Coruña UNE EN ISO 9308-1 Si 
Lugo Número máis probable Non 
Ourense UNE EN ISO 9308-1 Si 
Pontevedra Filtración (PNT-01-M) Si 
 
 
4.4. Xestión e difusión dos resultados obtidos 
 
Logo de obter os resultados analíticos das mostras recollidas, os laboratorios de saúde 
pública das XTS introdúcennos na súa aplicación informática e os técnicos e técnicas da 
Sección de Sanidade Ambiental destas xefaturas validan os resultados na aplicación 
informática Herme. 
 
Os datos de cada mostraxe foron publicados periodicamente na páxina web da Dirección 
Xeral de Innovación e Xestión da Saúde Pública (www.sergas.es/dxsp). Ao final da tempada, 
os resultados microbiolóxicos das mostras analizadas son introducidos no sistema de 
información nacional de augas de baño (Náyade) mediante ficheiros de intercambio. Estes 
resultados poden consultarse na páxina web do Náyade a través do acceso ao cidadán 
(http://nayade.msc.es/Splayas/home.html). Na páxina web da dirección xeral, pódese 
consultar tamén a clasificación sanitaria final de cada zona de baño. 
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4.5. Cálculo da clasificación sanitaria final das augas de baño 
 
A Directiva 2006/7/CE establece un novo sistema de cálculo que ten en conta os datos dos 
controis das catro últimas tempadas.  O sistema de cálculo consiste na avaliación do 
percentil da función normal de densidade de probabilidade (log10) dos datos 
microbiolóxicos obtidos nunhas augas de baño determinadas. Dedúcese o valor do 
percentil da seguinte maneira: 
 
i) tómase o valor log10 de todas as enumeracións bacterianas da secuencia de datos 
avaliada, 
ii) calcúlase a media aritmética dos valores log10 (μ), como a suma de cada un dos 
valores dividida polo número de observacións, 
iii) calcúlase a desviación típica dos valores log10 (σ), como a raíz cadrada da varianza. 
A varianza é unha medida de dispersión que nos dá unha idea da dispersión dos datos 
ao redor do seu valor medio e que se define como a media da suma dos cadrados das 




O punto superior do percentil 90 da función de densidade de probabilidade dos datos 
dedúcese da seguinte ecuación: punto superior do percentil 90 = antilog (μ + 1,282 σ). 
O punto superior do percentil 95 da función de densidade de probabilidade dos datos 
dedúcese da seguinte ecuación: punto superior do percentil 95 = antilog (μ + 1,65 σ). 
 
Unha vez calculados os percentís 90 e 95 para cada parámetro, establécese a calidade 
excelente, boa, suficiente ou insuficiente segundo os valores que se indican na táboa 2. 
 
Táboa 2. Criterios para o cálculo da clasificación das zonas de baño segundo a Directiva 2006/7/CE 
Parámetro 
Clasificación, augas marítimas Clasificación, augas continentais 
Excelente Boa Suficiente Excelente Boa Suficiente 
Enterococos intestinais 100 (*) 200 (*) 185 (**) 200 (*) 400 (*) 330 (**) 
Escherichia coli 250 (*) 500 (*) 500 (**) 500 (*) 1000 (*) 900 (**) 
 
(*) De acordo coa avaliación do percentil 95 











(xi - µ) 
2 








A Coruña Lugo Pontevedra A Coruña Lugo Ourense Pontevedra
Marítimas Continentais
Municipios 36 8 17 10 17 20 11
Zonas de baño 214 45 172 11 18 22 17
Puntos mostraxe 224 46 177 12 21 22 17
5. Resultados  
 
5.1. Censo oficial das zonas de baño 
 
No censo oficial da tempada 2012, figuran 499 zonas de baño con 519 puntos de mostraxe 
que se atopan en 119 concellos da Comunidade Autónoma galega. Dos 519 puntos de 
mostraxe, 447 pertencen a zonas de baño marítimas (86%) e 72 a zonas de baño 
continentais.  
Na figura 1, obsérvanse as distribucións das zonas de baño marítimas e continentais en 
relación co número de concellos, zonas de baño e puntos de mostraxe nas diferentes 
provincias. 
Figura 1. Distribución das praias marítimas e continentais da tempada 2012. 
 
 
5.2. Avaliación do cumprimento do programa 
 
Para avaliar este aspecto, calculáronse varios indicadores e os detalles destes cálculos 
descríbense no anexo I. Pódese concluír que o programa cumpriuse satisfactoriamente, cun 
grao de produción de mostraxes do 100% e un grao de comunicacións de episodios de 
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5.3. Clasificación sanitaria final das zonas de baño 
 
Dos 519 puntos de mostraxe das zonas de baño incluídas no censo oficial, o 70,7% obtivo 
unha clasificación sanitaria excelente, o 13,7% destes obtiveron unha clasificación boa, o 
7,9% unha clasificación suficiente e o 7,7% unha clasificación insuficiente. Estes resultados 
resúmense na táboa 3 e nas figuras 2 e 3. Os resultados microbiolóxicos e a clasificación 
sanitaria final de cada zona de baño se resumen no anexo II. 
 
Táboa 3. Clasificación sanitaria das zonas de baño agrupadas por provincias e tipo de auga 
Clasificación 
sanitaria 
Tipo de auga 
Núm. puntos de mostraxe 
Total % 
A Coruña Lugo Ourense Pontevedra 
Excelente 
Marítima 176 34 - 128 338 
367 70,7 
Continental 8 6 8 7 29 
Boa 
Marítima 18 4 - 23 45 
71 13,7 
Continental 4 10 7 5 26 
Suficiente 
Marítima 9 4 - 21 34 
41 7,9 
Continental 0 1 4 2 7 
Insuficiente 
Marítima 21 4 - 5 30 
40 7,7 
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Figura 3. Clasificación sanitaria das zonas de baño agrupadas por provincias 
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5.4. Zonas de baño incluídas no censo con posterioridade á tempada 2009 
 
Existen 17 zonas de baño que foron incluías no censo oficial de zonas de baño con 
posterioridade á tempada 2009, polo que non se dispón de datos das catro últimas 
tempadas para poder calcular a clasificación final segundo a Directiva 2006/7/CE. 
 
Destas zonas de baño, tres foron incluídas na tempada 2010 polo que se dispón de, polo 
menos, 27 controis e 14 foron incluídas na tempada 2011, polo que se dispón de, polo 
menos, 17 controis. Tendo en conta que na directiva se indica que o cálculo da clasificación 
se deberá facer sempre con, polo menos, 16 mostras, calculouse a clasificación sanitaria 
final de todas as zonas de baño. No anexo II aparece o número de mostras utilizado para 




5.5. Zonas de baño nas que se fixeron obras de mellora 
 
O artigo 4.4.b da Directiva 2006/7/CE indica que a avaliación da calidade das augas de baño 
podería efectuarse sobre a base dunha serie de datos relativos a menos de catro tempadas 
se se produciron cambios que poidan afectar á clasificación sanitaria das augas de baño. 
Neste caso, a avaliación farase sobre a base dunha serie de datos que consistirá unicamente 
nos resultados correspondentes ás mostras recollidas desde que se produciron os citados 
cambios. 
 
Nas zonas de baño Rodeira do concello de Cangas, Panxón do concello de Nigrán e 
Concheira do concello de Baiona, fixéronse obras de mellora, polo que se calculou a 
clasificación sanitaria cos datos das tempadas 2011 e 2012 nas praias Rodeira e Panxón e cos 
datos da tempada 2012 na praia Concheira. No anexo III, resúmense as obras feitas en cada 
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5.6. Zonas de baño con clasificación sanitaria insuficiente 
 
O 7,9% dos puntos de mostraxe analizados obtiveron unha clasificación sanitaria insuficiente 
(40 zonas de baño, das que 10 son augas continentais). No anexo IV, enuméranse estas 
zonas de baño. Respecto á tempada 2011, 10 zonas de baño melloraron a calidade da auga e 
dúas empeoraron e pasaron de clasificación suficiente a insuficiente. 
 
Segundo a lexislación vixente, as autoridades competentes aplicarán as medidas necesarias 
para que, a finais do ano 2015, todas as augas de baño sexan de calidade polo menos 
suficiente. Non obstante, as augas poderán clasificarse temporalmente como insuficiente e, 
pese a iso, estar de conformidade coa lexislación. Neste caso, a autoridade competente 
velará para que se adopten medidas de xestión axeitadas, que incluirán a prohibición do 
baño ou a recomendación de absterse deste para evitar a exposición dos bañistas á 
contaminación, a determinación das causas e dos motivos polos que non se acada unha 
clasificación suficiente e previr, reducir ou eliminar estas causas, ademais da comunicación á 
poboación desta información. 
 
A Lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de Galicia, indica que é a Administración local a 
competente no control sanitario do medio natural no seu ámbito territorial. 
 
 
5.7. Afloramento de cianobacterias 
 
Na tempada de baño 2011, detectouse un afloramento de cianobacterias no encoro das 
Conchas que tiña como especie maioritaria Mycrocystis aeroginosa, especie potencialmente 
produtora de microcistina (toxina hepatotóxica). Por este motivo, recomendouse non 
bañarse nas zonas de baño localizadas no encoro durante toda a tempada. Estas zonas de 
baño foron Portoquintela do concello de Bande e O Corgo - A Rola do concello de Muíños.  
Ante esta situación, antes do comezo da tempada de baño 2012, mantívose unha reunión 
cos organismos de conca (Augas de Galicia e Confederación Hidrográfica Miño-Sil) para 
establecer un protocolo de seguimento e actuacións ante a posible aparición dun 
afloramento de cianobacterias nos encoros nos que hai zonas de baño censadas. 
Acordouse que o organismo de conca fixese vixilancia visual e, no momento de aparición 
das primeiras algas, determinase a clorofila e a microcistina. Cando se detecte un 
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afloramento, contactarase coa Dirección Xeral de Innovación e Xestión da Saúde Pública 
para que avaliase o risco e levase a cabo mostraxes extraordinarias, co fin de determinar a 
microcistina nas augas de baño. Tamén, durante as mostraxes rutineiras das zonas de baño, 
as farmacéuticas e farmacéuticos inspectores de saúde pública farían unha inspección visual 
das augas, segundo o establecido no programa de vixilancia sanitaria. 
 
Ademais, a Confederación Hidrográfica Miño-Sil realizou varias actuacións no encoro das 
Conchas, que consistiron en estudar e caracterizar o encoro, analizar a concentración de 
fosfatos e aplicar aldosois volcánicos na canle do río Limia e na canle de Antela para reter os 
fosfatos e evitar que chegarsen ao encoro e utilizar cortizas de eucalipto nas zonas de baño 
para crear un ambiente desfavorable para a aparición de natas e escumas. 
 
Durante a tempada de baño 2012, detectáronse afloramentos de cianobacterias en dous 
encoros, no de Prada e no das Conchas. Os resultados do seguimento e das actuacións 
levadas a cabo resúmense no anexo V. 
 
 
5.8. Sinalización nas zonas de baño  
 
O artigo 13 do Real decreto 1341/2007 indica que, durante a tempada de baño, se debe 
informar a poboación sobre a clasificación sanitaria vixente de cada zona de baño nas 
inmediacións desta, ademais de calquera prohibición do baño ou recomendación de 
absterse deste ante situacións de contaminación de curta duración ou outras incidencias. 
Esta medida é moi importante nas zonas de baño con clasificación sanitaria insuficiente 
para evitar que as persoas se bañen e, deste xeito, minimizar o risco de enfermidade ao 
limitar o número de persoas expostas. 
 
Antes do comezo da tempada de baño, informáronse os concellos desta obriga e 
publicáronse, na páxina web desta dirección xeral, modelos de carteis para sinalizar as 
zonas de baño. Ademais, se durante a tempada de baño detectábase a falta de sinalización 
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5.9. Outras incidencias  
 
Medusas nas praias de Lugo 
 
A mediados de agosto detectáronse bancos importantes da medusa Pelagia noctiluca nas 
praias dos concellos de Navia e Valdés en Asturias. Tamén se detectou a especie Carabela 
portuguesa, aínda que lonxe das praias. Houbo algúns bañistas afectados con irritacións 
cutáneas e as praias pecháronse ao baño varios días por decisión dos socorristas despois de 
inspeccionar a zona cunha lancha e de estimar se a cantidade de medusas existentes 
podería afectar os bañistas. 
 
Na primeira semana de setembro, detectouse a mesma medusa (Pelagia noctiluca) nas 
praias de Ribadeo, Barreiros, Foz e Burela. O concello informou a poboación da situación e 




5.10. Zonas de baño controladas que non figuran no censo oficial de zonas de baño  
 
Cando un concello solicita a inclusión dunha nova zona de baño no censo oficial, pídeselle 
un informe das condicións da zona de baño á XTS correspondente e consúltase, no histórico 
de resultados microbiolóxicos da praia, se nalgún momento estivo incluída no Programa de 
vixilancia sanitaria das zonas de baño. Se o resultado destas actuacións é favorable, 
inclúese nos controis microbiolóxicos para a súa avaliación e solicítaselle un informe ao 
organismo de conca implicado pola súa localización. Esta opción estableceuse no ano 2012 
para nove zonas de baño. A descrición destas e os resultados obtidos nos controis 
realizados en cada zona de baño indícanse no anexo VI. 
 
 
5.11. Comparación cos resultados obtidos nas tempadas anteriores 
 
Debido ao cambio no sistema de cálculo da clasificación sanitaria, soamente se poden 
comparar os resultados obtidos nesta tempada coa que tivo lugar no ano 2011. Esta 
comparación móstrase na figura 4, na que se observa unha mellora na calidade das augas 
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de baño nesta tempada, ao aumentar as zonas de baño con clasificación sanitaria excelente 
e diminuír as que obtiveron clasificación sanitaria insuficiente. 
 
Se comparamos por provincias, observamos que na Coruña se produciu un maior aumento 
no número de zonas de baño clasificadas como excelentes. En todas as provincias 
diminuíron as zonas de baño con clasificación insuficiente, agás en Lugo que se mantiveron 




Figura 4. Comparación da clasificación sanitaria das zonas de baño obtida nas tempadas 











Excelente Boa Suficiente Insuficiente
A Coruña Lugo Ourense Pontevedra
Insuficiente 2011
Insuficiente 2012
A Coruña Lugo Ourense Pontevedra
Suficiente 2011
Suficiente 2012








A Coruña Lugo Ourense Pontevedra
Excelente 2011
Excelente 2012
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6. Discusión e conclusións  
 
A vixilancia e o control sanitario tivo lugar no 100% das zonas de baño censadas. O 
cumprimento do programa foi satisfactorio, xa que se obtivo un índice de produción de 
mostraxes do 100% e un grao de comunicacións de episodios de contaminación aos 
concellos do 100%.  
 
No 70,7% dos puntos de mostraxe controlados nas zonas de baño incluídas no censo oficial 
obtívose a clasificación sanitaria excelente. 
 
Ao comparar os resultados desta tempada cos obtidos na tempada 2011, obsérvase unha 
mellora na calidade sanitaria das augas de baño. Diminuíron as zonas de baño con 
clasificación sanitaria insuficiente e aumentaron as praias con calidade excelente da auga de 
baño. 
 
É necesario que as Administracións competentes establezan actuacións para mellorar a 
calidade da auga das zonas de baño con clasificación sanitaria insuficiente. Tamén é 
importante que os concellos melloren a sinalización das augas de baño, especialmente nas 
zonas con clasificación sanitaria insuficiente. 
 
A xestión do risco polo afloramento de cianobacterias nos encoros con zonas de baño foi 
satisfactorio debido á boa coordinación entre as administracións competentes. 
 
Desde o inicio da tempada informouse da clasificación sanitaria das augas de baño e dos 
resultados microbiolóxicos obtidos nas mostraxes na nosa páxina web. Ao final da 
tempada, os valores microbiolóxicos foron introducidos no sistema de información nacional 
de augas de baño (Náyade), que pode consultar toda a poboación a través do acceso ao 
cidadán. Estes datos, xunto coa clasificación sanitaria final de cada zona de baño, 
publícanse tamén na páxina web da dirección xeral. Deste xeito, facilítase que todos os 
usuarios e usuarias das zonas de baño teñan información suficiente, oportuna e facilmente 
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ANEXO I. Avaliación do cumprimento do programa  
 
Para medir o grao de cumprimento do programa, calcúlanse os seguintes 
indicadores: 
 
Grao de produción de mostraxes (GPM)  
GPM = 
N.º mostraxes realizadas (das planificadas) 
x 100 
N.º mostraxes planificadas 
 
Grao de produción de análises (IPA)  
GPA = 
N.º análises realizadas (das planificadas) 
x 100 
N.º mostraxes planificadas 
 
Grao de comunicacións de episodios de contaminación aos concellos (GCC)  
GCC = 
N.º comunicacións aos concellos por episodios de contaminación 
x 100 
N.º episodios de contaminación 
 
Grao de comunicacións de falta de sinalización nas zonas de baño (GCS)  
GCS = 
N.º comunicacións aos concellos por falta de sinalización 
x 100 
N.º mostraxes nas que detectouse a falta de sinalización 
 
 
Na seguinte táboa móstranse os resultados obtidos en cada provincia para a 




A Coruña Lugo Ourense Pontevedra 
GPM  100 100 100 100 100 
IPA 100 100 99,6 100 100 
GCC 100 100 100 100 100 
GCS 76,3 64,9 100 100 75,0 
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Os datos necesarios para o cálculo dos indicadores de xestión das incidencias cos 




 A Coruña Lugo Ourense Pontevedra Total 
N.º comunicacións aos concellos 
por episodios de contaminación 
11 23 14 16 64 













ANEXO II. Resultados microbiolóxicos e clasificación sanitaria 
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ANEXO III. Zonas de baño que fixeron obras de mellora 
 
Concheira do concello de Baiona 
 
Detectouse que a calidade da auga de baño non era axeitada pola ausencia dunha 
estación depuradora de augas residuais (había unha estación de pretratamento) e 
por mor dunha rotura no emisario submarino. En xullo do 2010, púxose en 
funcionamento una estación depuradora de augas residuais e fixéronse obras para 
axustala ao detectar algúns vertidos puntuais durante o ano 2011. Os resultados 
microbiolóxicos melloraron de xeito significativo na tempada 2012. 
 
Rodeira do concello de Cangas do Morrazo 
 
Durante o período 2009-2010, o concello executou o proxecto denominado 
“Actuacións na rede de saneamento na parroquia de Coiro”. Entre as actuacións 
realizadas eliminouse un vertido de augas residuais detectado nunha canle dun 
afluente do río Bouzós que desemboca na praia Rodeira e que viña dunha 
canalización antiga dun grupo de vivendas que se conectou a rede de saneamento 
municipal. Ademais, no ano 2011 a empresa encargada do servizo municipal de 
saneamento cambiou canalizacións deterioradas que se atopaban preto da praia ao 
detectarse perdas puntuais polo mal estado destas. As obras melloraron 
notablemente a calidade sanitaria da auga de baño desde a tempada 2011. 
 
Panxón do concello de Nigrán 
 
O concello levou a cabo a restauración do ecosistema dunar da praia e reparou a 
estación depuradora de augas residuais. Estas actuacións eliminaron os aumentos 
puntuais da carga microbiolóxica de Escherichia coli existentes nas tempadas 
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ANEXO IV. Zonas de baño con clasificación insuficiente  
Na tempada 2012, 40 zonas de baño obtiveron clasificación sanitaria insuficiente. 
Estas zonas de baño resúmense nas táboas 1 (marítimas) e 2 (continentais). 
 
Táboa 1. Zonas de baño marítimas con clasificación sanitaria anual 
insuficiente 
Provincia Municipio Código  Punto de mostraxe N(*) 
Coruña (A) 
Ares 150040751 Ares 35 
Arteixo 150051362 Ría de Barrañán 35 
Bergondo 150080951 Regueiro 27 
Boiro 150113781 Peralto 35 
Camariñas 
150161751 Camelle 34 
150161841 Area da Vila 35 
Cedeira 150220342 Magdalena 35 
Cee 150232141 A Concha - Cee 35 
Fene 150351001 Barallobre 35 
Ferrol 
150360711 A Cabana 34 
150361004 Caranza 35 
Fisterra 150372091 Sardiñeiro 35 
Malpica de Bergantiños 150431511 Praia Maior 35 
Noia 150572701 Testal - Taramancos 52 
Oleiros 150581131 Santa Cruz Porto 36 
Ponteceso 150681611 Arnela 35 
Pontedeume 
150690861 Centroña 35 
150690871 Ver 35 
Ribeira 
150733101 O Prado 35 
150733331 Mosqueiros 35 
Sada 150751004 Sada Delicias 35 
Lugo 
Burela 279023001 Penaoural 35 
Cervo 
270130391 Rueta 35 
270130411 Cubelas 34 
Foz 270190231 Tupide  35 
Pontevedra 
Baiona 360032722 A Ladeira 35 
Bueu 360041672 Loureiro 35 
Grove (O) 360221072 O Portiño 35 
Vilagarcía de Arousa 
360600011 Compostela 35 
360600021 A Concha  35 
(*)N: número de datos cos que se calculou a clasificación sanitaria 
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Todas estas zonas de baño tiñan clasificación sanitaria insuficiente na tempada 2011, 
agás dúas praias que empeoraron a súa calidade nesta tempada, a praia de Testal - 
Taramancos do concello de Noia (A Coruña) e Cubelas, no concello de Cervo (Lugo). 
 
Táboa 2. Zonas de baño continentais con clasificación sanitaria anual insuficiente 
Provincia Municipio Código  Punto de mostraxe N(*) 
Lugo 
Monforte de Lemos 270310011 Rio Cabe - Ribas Altas 18 
Pobra do Brollón (A) 270470012 Rio Saa 35 
Pontenova (A) 270480001 Pozo da Ola 35 
Ribas de Sil 270520011 San Clodio  35 
Ourense 
Blancos (Os) 320120011 Rio Eiroa - Nocedo 35 
Bola (A) 320140011 Rio Orille - Área Recreativa A Bola 18 
Vilardevós 320910011 Rio Arzoa 34 
Pontevedra 
Mondariz 360300012 Rio Tea - O Val 35 
Ponteareas 360420042 Rio Tea - San Roque Os Remedios 35 
Tui 360550031 Rio Miño - Penedo  18 
(*)N: número de datos cos que se calculou a clasificación sanitaria 
 
Segundo a lexislación vixente, as autoridades competentes aplicarán as medidas 
necesarias para que, a finais do ano 2015, todas as augas de baño sexan de calidade 
polo menos suficiente. Non obstante, as augas poderán clasificarse temporalmente 
como insuficiente e, maila iso, estar de conformidade coa lexislación. Neste caso, a 
autoridade competente velará para que se adopten medidas xestión axeitadas, que 
incluirán a prohibición do baño ou a recomendación de absterse deste para evitar a 
exposición dos bañistas á contaminación; a determinación das causas e motivos 
polos que non se acada cualificación suficiente; a previsión, redución ou eliminación 
destas causas, e ademais, a comunicación á poboación desta información. 
 
A Lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de Galicia, indica no seu artigo 80 que é a 
Administración local a competente no control sanitario do medio natural.  
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ANEXO V. Seguimento dos encoros con cianobacterias 
 
Durante a tempada de baño 2012, detectouse un aumento de cianobacterias nos 
encoros de Prada e As Conchas, nos que existen zonas de baño censadas. 
 
Encoro de Prada 
 
O 10 de agosto de 2012 recibiuse un informe da Confederación Hidrográfica Miño-Sil 
(CHMS) no que se informaba de que, de acordo cos niveis de clorofila atopados na 
mostra de auga recollida o 31 de xullo, se detectaba unha presenza de 
cianobacterias relativamente elevada no encoro de Prada, no que existe unha zona 
de baño incluída no censo oficial, a praia dos Franceses do concello da Veiga. 
 
Identificouse a especie Anaeba Circinalis como cianobacteria maioritaria, que é unha 
potencial xeradora de microcistinas. Da análise de toxicidade, concluíron que non se 
detectaron toxinas tanto na fracción disolta como na fracción sestónica.  
 
Realizáronse novas análises o 13 de agosto e detectáronse niveis altos de 
cianobacterias, pero ausencia de toxinas. 
 
O 4 de setembro realizouse unha nova análise na que a concentración de clorofila a 
procedente de cianobacterias foi moi baixa, polo que se descartou a existencia de 
afloramento. 
 
Como non se detectaron toxinas nas augas de baño, non se adoptaron medidas 
adicionais. 
 
Encoro das Conchas 
 
O 8 de xuño recibiuse un informe da Confederación Hidrográfica Miño-Sil (CHMS) 
no que se informaba da detección dunha acumulación de cianobacterias no encoro 
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das Conchas. Neste encoro hai dúas zonas de baño incluídas no censo oficial, que 
son O Corgo - A Rola (concello de Muíños) e Portoquintela (concello de Bande). 
 
Recolléronse mostras para a identificación e análise das cianobacterias e a súa 
toxicidade e concluíuse que o encoro podería atoparse nunha fase inicial dun 
afloramento de cianobacterias con presenza maioritaria da especie Microcystis 
aeruginosa que ten capacidade para xerar toxinas. Da análise de toxicidade 
concluíron que non se detectou toxina nin nas células nin nas augas de baño. 
 
A partir deste informe a CHMS enviou mostras ao Laboratorio de Saúde Pública da 
Xefatura Territorial de Sanidade (XTS) de Lugo para a análise da auga de baño, na 
busca de catro tipos diferentes de microcistinas. 
 
A principios de xullo, houbo unha diminución na concentración de cianobacterias, 
obtivéronse niveis moi baixos e descartouse a presenza de toxinas. 
 
A mediados de xullo detectouse un lixeiro aumento na concentración de clorofila a 
debida a cianobacterias polo que se acordou tomar mostras todas as semanas 
(alternando unha semana a CHMS e a seguinte a XTS de Ourense) e remitilas ao 
Laboratorio de Saúde Pública da XTS de Lugo para a súa análise. 
 
Resultados das mostraxes 
 
Ademais da microcistina, a CHMS analizou os parámetros clorofila a total, clorofila 
procedente de cianobacterias, a clase maioritaria de cianobacterias que produciron 
a clorofila e a abundancia de células. 
 
Os resultados obtidos na determinación de microcistina na fracción disolta e na 













Fracción Praia  
O Corgo-A Rola 
Praia Portoquintela 
30/05/12 CHMS CHMS < 0,2 < 0,2 disolta 
30/05/12 CHMS CHMS < 0,2 < 0,2 sestónica 
12/06/12 CHMS CHMS < 0,2 < 0,2 disolta 
12/06/12 CHMS CHMS < 0,2 < 0,2 sestónica 
25/06/12 CHMS CHMS < 0,2 < 0,2 disolta 
25/06/12 CHMS CHMS < 0,2 < 0,2 sestónica 
10/07/12 CHMS CHMS < 0,2 < 0,2 disolta 
10/07/12 CHMS CHMS < 0,2 < 0,2 sestónica 
20/07/12 (*) CHMS CHMS < 0,2 < 0,2 disolta 
20/07/12 (*) CHMS CHMS < 0,2 < 0,2 sestónica 
23/07/12 CHMS CHMS < 0,2 < 0,2 disolta 
23/07/12 CHMS CHMS < 0,2 < 0,2 sestónica 









Fracción Praia  
O Corgo-A Rola 
Praia Portoquintela 
30/07/12 XTS Ourense XTS Lugo < 0,2 < 0,2 disolta 
06/08/12 CHMS XTS Lugo < 0,2 < 0,2 disolta 
06/08/12 CHMS CHMS < 0,2 < 0,2 disolta 
06/08/12 CHMS CHMS < 0,2 < 0,2 sestónica 
07/08/12 (*) CHMS CHMS < 0,2 < 0,2 disolta 
07/08/12 (*) CHMS CHMS < 0,2 < 0,2 sestónica 
20/08/12 CHMS XTS Lugo < 0,2 < 0,2 disolta 
20/08/12 CHMS CHMS < 0,2 < 0,2 sestónica 
27/08/12 XTS Ourense XTS Lugo < 0,2 < 0,2 disolta 
03/09/12 CHMS XTS Lugo < 0,2 < 0,2 disolta 
03/09/12 CHMS XTS Lugo < 0,2 < 0,2 disolta 
03/09/12 CHMS CHMS < 0,2 < 0,2 sestónica 
06/09/12 CHMS CHMS < 0,2 (mostra integrada das dúas praias) disolta 
17/09/12 CHMS CHMS < 0,2 < 0,2 disolta 
17/09/12 CHMS CHMS < 0,2 < 0,2 sestónica 
27/09/12 CHMS CHMS < 0,2 (mostra integrada das dúas praias) disolta 
15/10/12 CHMS CHMS < 0,2 < 0,2 disolta 
15/10/12 CHMS CHMS < 0,2 < 0,2 sestónica 
15/10/12 CHMS XTS Lugo < 0,2 < 0,2 disolta 
(*) A mostraxe realizouse nas estruturas flotantes 
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En todas as análises de toxicidade realizadas, concluíuse que non se detectan 
toxinas nin nas células das cianobacterias, nin na auga de baño, nas mostras 
recollidas tanto nas zonas de baño como nas estruturas flotantes localizadas nestas. 
Por este motivo, non se fixeron recomendacións de absterse do baño nas praias do 
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ANEXO VI. Zonas de baño controladas que non figuran no 
censo oficial 
 
Na seguinte táboa, móstranse as zonas de baño que se controlaron na tempada 
2012 e que non figuran no censo oficial de zonas de baño: 
 
Provincia Municipio 
Zona de Baño - 
Punto de Mostraxe 




Pontes de García Rodríguez (As) Praia do Lago Continental 4 Excelente 
Ribeira Castiñeiras Marítima 9 Excelente 
Lugo 
Cospeito Porto Continental 9 Insuficiente 
Fonsagrada (A) Praia de Naraxa Continental 18 Insuficiente 
Quiroga Soldón Continental 17 Insuficiente 
Ourense 
Allariz Acearrica Continental 18 Insuficiente 
Castrelo de Miño O Ribeiriño Continental 9 Boa 
Pontevedra 
Pontevedra Río Lérez Transición 18 Insuficiente 
Sanxenxo Nanín Marítima 7 Insuficiente 
(*)N: número de datos cos que se calculou a clasificación sanitaria 
 
A clasificación sanitaria calculouse cos datos dispoñibles. Como non temos datos 
das catro últimas tempadas de baño e en moitas praias tampouco hai as 16 mostras 
que, polo menos, se deben ter para calcular a clasificación sanitaria, debe tomarse 
con precaución. 
 
A praia do Lago das Pontes de García Rodríguez foi solicitada no mes de agosto 
polo que se incluíu no programa de vixilancia nese momento. Os resultados 
microbiolóxicos dos catro controis realizados foron menores a 14 UFC/100 mL de 
enterococos intestinais e menores a 17 UFC/100 mL de Escherichia coli.  
 
Nanín de Sanxenxo tamén se comezou a controlar unha vez empezada a tempada 
de baño porque nas inspeccións se detectou un número importante de persoas 
bañándose na auga. Os resultados microbiolóxicos obtidos nas mostras analizadas 
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indican que a calidade da auga debe mellorar principalmente no parámetro 
Escherichia coli. De todos os xeitos, son poucos datos para tomar decisións, polo 
que se debería controlar na tempada 2013 e informar ao concello do seu estado. 
 
Castiñeiras do concello de Ribeira controlouse por primeira vez esta tempada de 
baño e os resultados microbiolóxicos foron satisfactorios, polo que se lle solicitará o 
perfil das augas de baño a Augas de Galicia. 
 
Por primeira vez na tempada 2012 tamén se controlaron as praias de Porto do 
concello de Cospeito e do Ribeiriño do concello de Castrelo de Miño. Porto tivo 
dúas mostraxes con valores altos de Escherichia coli e O Ribeiriño obtivo bos 
resultados en ambos os dous parámetros microbiolóxicos polo que se lle solicitará o 
perfil destas augas de baño á Confederación Hidrográfica Miño-Sil.  
 
Na tempada 2011, comezáronse a controlar a Praia de Naraxa (A Fonsagrada), 
Soldón (Quiroga), Acerrica (Allariz) e Río Lérez (Pontevedra). Cos datos dispoñibles 
das tempadas 2011 e 2012, as catro praias obteñen clasificación sanitaria insuficiente, 
polo que se instarán os concellos para que adopten as medidas oportunas de cara a 
mellorar a calidade das augas de baño.  
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